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 Categoría Ámbito de Conocimiento Nº 
Plazas 
Profesor Contratado Doctor Organización de Empresas 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




COMISIÓN ACADÉMICA DE 20 de OCTUBRE DE 2011 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  




MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Alberto Aragón Correa  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Eulogio Cordón Pozo         P.C.D.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Leal Millán   C.U.   U. Sevilla 
Dª. Eugenia Senise Barrio   T.U.   U. Granada 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Fernando Matías Reche   T.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Antonio Rueda Manzanares  P.C.D.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Joaquín Céspedes Lorente  C.U.   U. Almería 
Dª. Nuria Hurtado Torres   T.U.   U. Granada 
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